















































年に、それまで空白であった戦後の混乱期から 1960 年代に関する研究（赤枝 2014; 杢田
2014）が発表されたことにより、1910 年代から 1990 年代半ばまでの言説の変容を大まか
に通観できるようになった。とはいえ、関連する研究のうち、主要な 2つは修士論文であ





























































戦前に関する研究（赤枝 2004, 2005, 2011; 肥留間 2003; 菅 2006; 黄綿 2008）が観察の起点と















































































































































































































































































































































































カ』創刊号（1969 年 7月、三崎書房）の特集も「レズビアニズム」であり、1967 年から 69
年はさながらレズビアン・ブームの様相を呈した。



















り上げた著作はいくつもある（広沢1987; 久田1987; 渡辺1990; 葉月1994; 敦賀1995; 富岡1996;
Ishino and Wakabayashi 1996; 出雲ほか 1997; Summerhawk, McMahill and McDonald 1998; 『anise』




















スビアンの女たちから全ての女たちにおくる雑誌　すばらしい女たち』（1976 年 11 月）、






































２）フーコーの「性の歴史」シリーズは 1986 年から 87 年にかけて邦訳された。1986 年に『知への意志

































1910 年代から 30 年代の「同性愛」関連記事を検索し、読売新聞では 83 件のうち 65 件が、東京朝






























の結果、「女子同性愛」が 11 件、「サッフィスト」が 8件、「S」が 6件、「トリバード」が 5件、「レ
スボス愛」が 4件、「少女歌劇」が 4件、「といちはいち」が 3件、「男装の麗人」が 3件、「レスビ
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